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1) j出荷，アメ"舟における公益事業の料金帯出白一過程 「経済論議J 第90~巷第 4 号，和昭37"年
10月.67買.














































定額 152 0.5 953 0.5 6.27 
電 従量 4，781 15.6 52，655 28.3 1L01 
大口 1，571 5.1 15，631 8.4 9.95 
モD他 5U Q2 558 0.3 11. u6 
nl計| 6，554 21. 4 37.5 10.65 
業務用 2，848 9.3 22，357 12.0 7.85 
電 4、口 4，788 15.6 31，582 17.0 6.60 
大口 15.886 51. 9 59.193 31.8 3.73 
その他 56U 1.8 3，167 1.7 5.65 
力
計| 78.6 62.5 4.83 
遅収加算科生l
電灯電力計 186，201 I 100 6.08 
有価証若手報告書より作成。
5) 菅原秀人，電力会担の減価償却と監査， i経済論集J(北海掌闘大学〉第2U巻第2号， 昭和47
年9月， 343頁.
6) 菅原秀人，電力会社の会計， i会計」第104巻第1号，昭和48年 7月， 44頁。






































東京 fJ 91.3 
中部 か 87.7 
中国 dツ 88.9 
北陸 " 86.4 東北 。 86.7 
四国 b 91.5 









i営電気業事重時(A) 減価但償)却 B/A (%) 
46.3 130，917 27，261 20.82 
9 139，717 28，940 20.71 
47.3 139，565 30，66.3 21.97 
9 167，572 41，893 25.0 




東京電力 262，204 54，861 20.92 
中部。 127，297 28，097 22.07 
中国 fJ 58，813 9.258 15.74 
itl唾か 33，224 5，646 16.99 
東北ノ/ 78，204 14，982 19.16 
四因。 30，462 5，610 18.42 
九州か 75，400 14，403 19.10 
北海道。 29，622 5，495 18.55 
減価償却額が電気事業営業費 有価証券報告書ょのロ
用むな由、に占める比率の大きさ左なって表れているのである。絶対額にLても
















44.9 108 80 218 8 
45.3 118 81 225 9 
9 69 80 239 70 
46.3 111 81 266 6 
9 110 82 277 17 
47.3 122 91 291 16 
9 35 47 312 107 
















8) 通商産業省産業構造審議会答申〈昭和41年12月) Iコスト マネジメント」第1章第9節。
9) ちなみに，昭和田年9月決算と48年3月快算との数字幸子比較してみると設のとおりである.
電気事業固定資産(取得価額〉は. 2，832憧円から 1兆3057億円と 4.6倍に，電気事業官業収
益は.460億円から1，921億円と 4.2倍に増大している.
電力会社の決算政策と料金J問題 (379) 7 
第5表定額法(定率法〕に対する減価償却計上率 (%) 
9 9 9 
関西電力 158 190(110) 174(1口0)194(110) 185(106) 
東京 I! 100 (55) 113 (63) 100 (55) 116 (62) 100 (54) 100 100 
中部 I! 118 (65) 133 (73) 121 (66) 107 (58) 139σ5) 100 (55) 149 (83) 
中国 ノケ 169 (93) 139σ6) 166 (90) 135 (75) 
北陸 1ケ 100 100 100 100 122 127 131 
東北 d少 100 104 133 (72) 104 110 101 
四国 ノシ 130 (70) 109 (61) 164 (92) 133 (72) 106 (58) 126 (70) 山脈|
九州 。 102 (56) 1日o(56) 106 (60) 100 (57) 100 (57) 
北海道 I! 170 127 (68) 129 (69) 120 (66) 164 (90) 122 (66) 
9 9 9 
関西電力 182(103) 166 (98) 169(102) 163(100) 176(110) 150(100) 
東京 IJ 100 (55) 1凹 (56) 128 (72) 174(100) 172(100) 168(100) 
中部 f/ 216く120) 150 (83) 166 (91) 155 (88) 157 (90) 100 (58) 
中国 IJ 173 (98) 164 (9の 190(111) 151 (88) 190(112) 180(109) 
北陸 f/ 151 120 (65) 130 (72) 135 (76) 100 (56) 102 (58) 
東北 /ノ 101 100 100 100 105 109 
四国 I! 157 (86) 120 (6め 136 (79) 162 190 154 
九州 汐 1日 (58) 142 (84) 150 (89) 141 164(100) 134 (83) 











8 (38的 第 112巻第6号
第6表減価償却方法の変遷
関西電力戸一電力|四国電力九州電カ 事時l喜望 日 l基署
32_9 A A A A A A A A A 
33.3 A A A A A A A A A 
9 A A A A A A A A A 
34.3 ⑤ A A A A A A A A 
9 A A A A A A A A A 
35.3 @ A A A A A A A A 
9 @ A A A A A A A 
36.3 @ A A A A A ③ A 
9 A A A A A A A D A 
37.3 ⑤ A @ A A A A D A 
9 A A A A A A A D A 
38.3 ④ A @ @ @ A A D A 
9 A A ④ A A A A D A 
39.3 B B B C D D D D D 
9 B B B C D D D D D 
10.3 B B B C c C D C D 
9 B B B C C C D C D 
41.3 B B B C C C D C D 
9 B B B C B C D C D 
42.3 B B B B B B C C D 
9 B B B B B B C C D 
13.3 B B B B B B E C C 
B B B B B B E C C 
44.3 B B B B B' B B B C 
9 B E E B B B B B C 
45.3 B E B E B B B B C 
9 B E B B' B B B B C 
46.3 E E B E B B E B C 
9 B B B B B B E B C 
47.3 B B B B B B B B C 
9 B B B E B B B B C 
48.3 C B B C B B B B C 
A 定率内で定額以上，④定率以上.B 有形定率，無形定額.C 有形一部定率部定抵
無罪定額.D 定観ー有価証券報告書より.























































































44.9 44，443 2，805 7，393 3，518 1，137 50 178 
45_3 44，970 5，634 6，831 3，716 51 113 188 
9 49，73日 4，382 7，484 4，283 。 238 2口6
46.3 49，922 7，285 6，285 4，399 137 275 199 
9 51，816 10，067 6，.163 4，679 1，769 275 212 
47.3 52，109 13，660 6，623 4，737 2，105 675 211 
9 54，153 12，388 3，948 5，277 4，277 710 341 232 

















110% I 5 IJ( 
有価証券報告書より。
1.3戸日 I42.3 I 
8 I 4 I 4 I 
電力金社の決賀政荒と料生問題 (385) 13 
第 8表退職給与引当金D税法累積限度に対する設定比率 (%) 
|関西吋京電力|中国電力|中部電半北電山電性晴海男 電四 国力
37.3 130% 
9 135 1日O 税積限法累度
38.3 103 75 
9 100 99 88 
要白1支ヘ2 給分額の
100 
39.3 基2準倍へ 88 10日









44.3 ヘ2倍12基日準 100 10日
9 200 107 134 100 95 104 
45.~ 200 107 152 110 轄価方詰式 104 
9 200 106 154 109 94 98 
46.3 200 106 172 120 ⑤105 104 
9 193 105 171 118 98 
47.3 192 105 188 120 112 
9 186 104 184 118 107 
48.3 ①182 104 200 117 118 



































































16 (括的 第 112巷第6号
この他に，租税特別措置に基づく準備引当金設定についても，金額的には少




























電力会社の決算政策E料金問題 (389) 17 
第9表外貨建て債務の為替換算差益 (百万円〉
昭46.9 47.3 47.9 48.3 
関短同醐|  329 (841) 469 1，378 西長期。 6，939 12，257 
東短期汐 344 (1，045) 341 1，508 (11) 
京長期汐 7，858 8，128 11，892 
Zツ 108 (307) (129) 305 
部長期 f/ 2，182 2，222 3，200 
。 27 (69) 
陛長期 f/ 712 748 1，189 
D (95) (72) 159 
北長期 f/ 634 588 945 
九短期 汐 63 (163) 71 144 






































































































電力会乱の決算政東と料金問題 【393) 21 
るとき，確かに，関西電力の会計処理や料金値上げについての申請処置は，現
行法規の上では合法的であるとはいえ，それをもって，今日の関西電力の会計
のあり方が妥当なものであるとは言い切れないのである。
われわれは，現代の会計決算政策の一つの典型として，関西電力のケ-?，を
採りあげたのであるが，これは公益事業の料金問題と関連した特殊なケースで
あるとはいえ，巨大企業の資本蓄積に果たす会計の 1つの実態を示す意味で，
一般的な性格をも示しているものと解してよいであろう。
16) 昭和48年 6月に，ご〈簡単な「資料」が提出されているだけである。その中で，差別料金(電
灯と大口電力の料金の3倍の格差)の生じる理由を実数抜きに慨説しているが，費用明細4示さ
ないもので，資料などといえるもりではない。
